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športovej haly. Viacúelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 
m. Hala je tvorená prienymi väzbami z oceových priehradových väzníkov uložených 
kbovo na valcovaných profiloch stpov votknutých do betónových základov tvorených 
pilótami. Sedlová strecha skrytá za atikou z oceových štvorcových trubiek má sklon 7,0°. 
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Viacúelová športová hala bude slúži ako športové centrum. Hlavnou asou je hala 
kde bude ihrisko o rozmeroch 20 x 40 m , ktoré bude slúži na hranie loptových hier i 	alších 
športov. Súasou haly bude aj teleskopická tribúna so sklápacími sedadlami, pre prípad 
iného než športového využitia objektu. K hale je pripojená prístavba, ktorá bude slúži ako 
zázemie športovcom i divákom. V nej sú umiestnené šatne, sociálne zariadenia a  technické 
miestnosti.  
Statický výpoet je vypracovaný pre zvolenú variantu .1 nosnej oceovej konštrukcie 
jednopodlažnej viacúelovej športovej haly s pôdorysnými rozmermi 48,0 x 35,0 m 
a v výškou 16,0 m. 
Hala je tvorená prienymi väzbami z oceových priehradových väzníkov uložených kbovo na 
valcovaných profiloch stpov votknutých do betónových základov tvorených pilótami. Na 
väzníkoch bude zavesený podhad, takže strešná konštrukcia bude skrytá. Priene väzby sú 
v osovom rasti od 5,75 m na okraji (osi 1, 9 ) po 6,0 m v stredných poliach (osi 2 – 8). 
Sedlová strecha skrytá za atikou z oceových štvorcových trubiek má sklon 7,0°. Konštrukcia 
väzníc tvoria tenkostenné profily od firmy Voestalpine. Tuhos konštrukcie je zaistená 
oceovými prvkami v rovine strešnej konštrukcie a v rovine pozdžnej a štítovej steny. Štítové 
steny sú tvorené valcovanými profilmi votknutými do železobetónových pätiek. 
Jednopodlažná konštrukcia prístavby založená na železobetónových pätkách je tvorená 
valcovanými stpmi a nosníkmi v spáde 7,0° od budovy. Strešná konštrukcia je tak isto skrytá 
za atikou. 
B. VLASTNÝ TEXT PRÁCE: 
B1.POPIS KONŠTRUKNÉHO SYSTÉMU 
Konštrukný systém a spôsob výstavby je popísaný v technickej správe. Vi	 príloha B1 
B2.NÁVRH A POSÚDENIE KONŠTRUKCIE 
Návrh a posúdenie samotnej konštrukcie bol vypravovaný poda platných európskych noriem. 
Statický výpoet obsahuje príloha B2 
B3.VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 
Výkresová dokumentácia diplomovej práce – vi	 príloha B3 
B4.VÝKAZ MATERÁLU 
Výkazy materiálu a spojovacích prvkov obsahuje príloha B4 
C. ZÁVER 
V diplomovej práci som sa pokúsil navrhnú a staticky posúdi zastrešenie viacúelovej 
športovej haly. Vyhotovil som dielenskú dokumentáciu a výkaz použitých prvkov 
a materiálov konštrukcie. Zvolený variant sedlovej strechy skrytej za atikou považujem za 
estetickejší ako samostatnú sedlovú strechu. Snažil som sa o minimálnu pracnos pri 
zostavovaní oceovej konštrukcie na stavenisku. 
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E. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
Všetky oznaené znaky a symboly sú vysvetlené na príslušných výkresoch alebo 
oznaené odkazom na poznámky. 
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G. PRÍLOHY 
Prílohy diplomovej práce sú radené samostatne v zložke B. Ide  o dokumentáciu 
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